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О ВОССТАНОВЛЕНИИ ВОЛНОВОГО УРАВНЕНИЯ 
ПО СЛЕДУ РЕШЕНИЯ 
Рассмотрим следующую задачу Коши для волнового уравне­
ния 
и"" - 'Иtt = ±q1 (х)щ - qo(x)u, 
Ult=O =о, ut!t=O = 28(х), 
-00 < х < оо, t > о, } (1) 
где 8 ( х) - дельта-функция Дирака, qj ( х) - комплекснознач­
ные функции, q1 (-x) = q;(x), q1(x) Е Wf (0,оо). Обозначим 
r±(t) := u±(O,t), где u±(x,t) - решение (1). Исследуется сле­
дующая обратная задача восстановления коэффициентов урав­
нения (1) по следам решений r±(t): по заданным r±(t), t 2:: О, 
найти q1 (х) и qo(x). 
Отметим, что данная обратная задача равносильна обратной 
спектральной задаче восстановления коэффициентов несамосо­
пряженного квадратичного пучка 
у"...;... (р2 + ipq1(x) + qo(x))y =О, х >О (2) 
по заданной функции Вейля: М(р) := Ф(О, р), где Ф(х, р) - реше­
ние (2) при условиях Ф'(О,р) = 1, Ф(х,р) = O(exp(±ipx)), х --t 
оо, ±I т р > О. С использованием связей со спектральной теори­
ей пучка (2), получены с.'Iедующие результаты. 
1) Доказана теорема единственности: 
Теорема. Задание следов r±(t), t 2:: О, однозначно опреде­
л,яет функv,ии q1(x) и qo(x), х 2:: О. 
2) Получена конструктивная процедура построения глобаль­
ноио решения обратной задачи методом, изложенным в [1]. Цен­
тральным местом здесь является получение и исследование так 
называемого основного уравнения обратной задачи, которое яв­
ляется линейным уравнением в соответствующем банаховом про­
странстве. Исследована разрешимость основного уравнения и 
предложен алгоритм построения коэффициентов волнового урав­
нения с использованием решения основного уравнения. 
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3) Получены необходимые и достаточные условия глобаль­
ной разрешимости обратной задачи. Отметим, что в [2) полу­
чено локальное решение обратной задачи для уравнения (1) в 
окрестности начала координат. 
Замечание. Задания только одного из следов r+ (или т-) 
недостаточно для однозначного определения функций q1 и q0 • 
Однако задание r+ (или т-) однозначно определяет один из ко­
эффициентов q1 (или qo) при условии, что второй априори извес­
тен. 
Работа поддержана РФФИ (проект 00-01-00741). 
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D. А. Fokin (Kazan) 
А FIELD-PANEL METHOD FOR TRANSONIC LIFTING 
WING CALCULATION 
The development of fast numerical methods for calculating tran-
sonic flow over 3D lifting configurations is important for numerical 
optimization purposes. One effi.cient approach, namely field panel 
method, is based on the boundary- element methods solving full 
potential equations (see e.g. ~1]). The algorithm incorporates panel 
method for calculating basic incompressiЬ\c flo\V and compressiЫe 
field calculations. The purposc of the present work to develop а 
mathematically well- based and cffi.cient field panel method fo1· the 
analysis of transonic flow over 3D lifting wings, that could Ье furthe1· 
used for design and optimization of transonic wings in а given range 
of free stream Mach numbers. 
Wc consider а steady compressiЫe f\ow over а \ving at angle of 
attack and free stream Mach number. The wing surface is presentcd 
as а collection of quadrilaterial panels with piecewise with collocation 
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